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Yalı köşkü fabrikası
OsmanlI İmparatorluğunda 
19. asırdaki sanayileşme hare­
ketleri Tersane ve Tophane 
fabrikaiariyle başlamıştı, öte- 
denberi İmparatorluk orduları­
nın en ileri ve asrı silâhlarını 
imal eden bu fabrikalar İnhitat 
devirlerinde, her müessesede 
olduğu gibi gerilemeler kayde- 
miş, fakat buharın makinlere 
tatbikinden sonra yeni bir can­
lılık devresine girmişti.
II. Mahmut zamanında, kara 
ve deniz kuvvetleri elindeki fab 
likalarda buharlı makineler 
tatbikine başlanmış ve yine bu 
esnada eski Tersane sarayı sa­
hasında kurulan yeni tezgâh ve 
fabrikalarda bir Amerikalı in- 
şaiye mühendisi tarafından ilk 
Türk buharlı gemileri inşa edil­
mişti.
19. asrın ikinci yarısında bil­
hassa Tersane fabrikaları her 
türlü deniz hart malzemesi ve 
modern harlı gemileri inşası 
bakımından tetkike değer bir 
terakki kaydetmiş bulunuyordu.
Kırım harbi sırasında mütte­
fik donanmanın İstanbulda bu­
lunuşu o donanmalar ihtiyacı­
nın da burada karşılanması için 
yeni bir takım tezgâhların mev 
eudiyetine lüzum göstermişti. 
İstinyede Umur yerinde bir ta­
kım tesisler yapılması için hü­
kümete müracaatlar olmuştu.
Yazan '
Halûk y.
Şehsuvaroğla
verici faaliyetlerine devam edi­
yordu.
1870 yılnda Aynalıkavakta 
inşa olunan zırhlı korvetin ma­
kinesi edevatından bulunan 
(kebir silindir) Yalı köşkü fab­
rikasında yapılmıştı. Bu müna­
sebetle Bahriye Nezareti Babı- 
âllye yazdığı bir tezkere ile (bu 
misillû kebîr âlâtm şimdiye ka­
dar Tersanede imali mesbuk ol­
madığım) bildiriyordu.
Bu yıl içinde Yalı köşkü fab­
rikasının Tersaneye nakli için 
müzakerelere devam olunuyor­
du. Yalı köşkündeki (çark fab- 
rikasiyle, dökümhanenin Ter­
saneye nakli için lâzım gelen 
masrafın altı bin keseden 1870 
yılında iki bin kesesinin öden­
mesi uygun görülmüştü.
Tersanede bulunan ve 1833 
tarihinde yapılan hadde ma­
kinesi) köhne bir hale gelmişti. 
Bunun yenisi 1870 yılında Yalı 
köşkü fabrikasından yetişmiş 
(şâkirdan marifetiyle mücedde- 
den imal) ettirilip, eski makine 
fesholunmuştu.
Fakat bu devirde yapılan eh 
ciddî teklif İngilizlerin Saray 
burnunda, Yalı köşkü mevkiin­
de, dökümhanesiyle, çarkhane- 
siyle büyük bir fabriKa kurmak 
hususundaki teklifleri olmuştu.
Hükümet tarafından bu tek­
lif kabul edildiğinden Yalı köş­
künde ayrılan mahallere 1855 
te yeni bir fabrika inşa edil- J 
mişti. Fabrikada İngiliz ustala- ] 
riyle, Türk amele ve ustaları ça 
lışaeaklardı. Fabrikanın faali­
yeti de kontrolümüz altındaydı.
Fabrikanın inşası için bu ci­
vardaki yerlerin istimlâki Ter­
sane tararından yapılmıştı. Bu j 
istimlâkler sırasmda bazı vakıf 
arazi dahilindeki hayrat da • 
kalmıştı. Bilhassa yapılan yeni 
fahrika binası içinde bir çeşme 
bulunuyordu. ’
Yeni binalar, labrikalar kıs- ' 
mından başka Kaptan paşaya ] 
ait odaları ve idare kısmını da ’ 
ihtiva ediyordu. Bu odalar muh ; 
telif renkte soflar, kirpas, sa-
1871 yılında (Mukaddemi Ha­
yır) İsimli zırhlı korvetin beş 
yüz beygir kuvvetindeki maki­
nesi Yalı köşkü fabrikasında 
müceddeden imal olunmuştu.
Artık 1871 de (Rumeli demir­
yolunun güzergâhına tesadüf 
eden Yalı köşkü fabrikasının 
yıktırılması ve âlât ve edevatı­
nın Tersaneye noklolunarak 
yerine diğerinin inşası) tama­
men kararlaştırılmıştı.
Yalı köşkü fabrikası (döküm­
hane ve makine fabrikaların­
dan ibaret bulunmasına mebni, 
bunların iki milyon dört yüz elli 
bin kuruş bedel Ve bazı şart­
larla inşası Tersane kalfası iz- 
zetlû. Vasil efendiye ihale edil­
miş) Te keyfiyet Bahriye Neza- 
retince 24 ağustos 1871 tarihin­
de Babıâliye bildirilmişti.
1872 yılında da Tersaneye 
nakli kararlaştırılan Yalı köşkü 
fabrikası için (hâzineden tertip ■ 
edilen taksitlerin üçüricüsü o- ! 
lan iki yük dört bin kuruş) Bah 
riyeye ödenmişti
Nihayet Yalı köşkü fabrikası 
kumpanyaya bırakılmış, yıktı­
rılarak arsasından demiryolu 
geçirilmişti. Bu fabrikanın tez­
gâhları Haliç Tersanesine nak­
lolunmuş ve orada kurulan yeni 
binalarda faaliyete geçirilmişti.
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